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1 Bref article d’un grand intérêt consacré à une figurine de taille réduite (7,5 cm de long sur
2 de large et  0,7  d’épaisseur)  représentant un homme barbu et  debout.  A.S.  y  décrit
minutieusement le décor qu’il compare à d'autres objets et suggère même, d’après les
sources narratives, le nom que l’on donnait à cette technique particulière d’orfèvrerie. La
date 
(XIe-XIIe siècles) et la provenance (Asie centrale ou Iran) de cette pièce apparemment
unique semblent  possibles  et  même probables.  On regrette  toutefois  que son lieu de
découverte et sa destination restent inconnus.
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